





































































































































































































23:106-123. Haga Mitsuru, Vite fortunose degli obelischi. 
Sasaki, T. & Sasaki, H., 2003, Southeast 
Asian Ceramic Trade to the Arabian gulf in 
the Islamic Period,“Archaeology of the 




Haruta Seiro, Inscriptions and Drawings near 
Birjand, Khorasan, Iran. 






Tatsumi Yosinobu, On the Rhytons which appear 
after the Hellenism. Sasaki, H. & Sasaki, T., 2002, Myanmar 
green ware－ the kiln sites and trade to the 
Indian Ocean in the 15-16 centuries, 
“Bulletin of Archaeology, The University of 
Kanazawa”, 26:12-15. 
稲垣 肇 （MIHO Museum）「中央アジアヘ
レニズムにおける混交様式について」  
Inagaki Hajime, Some mingled styles in the art 
of the Hellenized Central Asia. 
佐々木達夫 ,2002「東南アジアの窯跡と日本出
土の東南アジア陶磁器」『東洋陶磁史』東洋




 Miyashita Saeko, Two types of Parthian 
figurines.  
７月４日（日）   9:00～16:50 講演会・研究会の記録 




の酒宴浮彫」   
Odani Nakao, A banquet scene on the pedestal of 
the seated Buddha in Gandhara. 
2004年７月３，４日 第 １１ 回へ レ ニ ズ 
ム ～ イ ス ラ ー ム 考 古 学 研 究 会 
７月３日（土） 開会挨拶  佐 木々 達夫 田辺勝美（中央大学）「いわゆるガンダーラ
の化粧皿の用途について」  司会 高浜 秀 




ヨアヒム・バウツエ (和光大学客員教授 ) Iwai Shunpei, Tandoors in Tokharistan. 
Joachim K.Bautze, The garden of paradise of the 




Yagyu Toshiki,On the Spread of the 
Trouser-suit in Western Asia. 司会 辻 成史  
司会 春田 晴郎 蔀勇造（東京大学）「古代世界におけるカシ
アとシナモン」  遠藤孝治（イラク研共同研究員）「エジプト・
クルナの石切り場における近年の調査」  Shitomi Yuzo, Cinnamon and Cassia in the 
Ancient World. Endo Takaharu, Recent Investigation of the 
Ancient Egyptian Quarry at Qurna 桝屋友子（東京大学）「ミーナーイーからラ
ージュヴルディーナへ、12～14 世紀イランの
エナメル彩画陶器の発展」  Masuya Tomoko, 
From mina'i to lajvardina: Development of 




Makino Kumi, The recent discoveries from the 
Ein Gev excavationin. 
中井義明（同志社大学）「ペルシア戦争は何
時終わったのか？」  司会 深見  奈緒子  
Nakai Yoshiaki,When the Persian Wars ended? 辻  成史 (大手前大学 ), イブラヒム・マルコッ




跡 2004 年」             
司会 田辺  勝美  
西藤清秀（奈良県立橿原考古学研究所）「パ
ルミラにおける女性の埋葬」  
Saito Kiyohide, Women's burials in Palmyra. 
芳賀満 (京都造形芸術大学 ) 「オベリスクの簒
奪史」  Tsuji Shigehumi, Ibrahim Malkoç, The 
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